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L soweit nicht anders angegeben: Trimethylphosphan







SHOP Shell Higher Olefin Process
Tab. Tabelle
THF Tetrahydrofuran
















∆δ Änderung der chemische Verschiebung
dd Dublett von Dubletts
J Kopplungskonstante
t Triplett
t´ pseudo (virtuelles) Triplett
qa Quadruplett
q Quintett
m Multiplett
br breit
